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Dewasa ini mendapatkan informasi yang dibutuhkan sudah dapat dengan mudah 
di peroleh bagi setiap orang dimanapun dan kapanpun. Pada zaman sekarang ini 
banyak sekali penyedia informasi yang menyediakan banyak sekali informasi-
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna atau masyarakat. Salah satu media 
informasi secara online adalah Direktori, yang merupakan jenis produk tugas 
akhir yang dipilih oleh penulis. Topik yang dipilih oleh penulis dalam pembuatan 
tugas akhir adalah Direktori“Tempat Wisata Alam Mojokerto”. Penulis memilih 
Tugas Akhir berupa direktori“Tempat Wisata Alam Mojokerto” karena ingin 
mempromosikan tempat wisata yang sebagian belum diketahui oleh pengunjung 
atau terbilang baru. Selain itu penulis juga memperkenalkan keindahan Mojokerto 
yang tempat wisatanya tidak hanya bersejarah namun banyak sekali tempat-
tempat eksotik yang harus di eksplor. Pembuatan produk ini menggunakan 
Wix.com yang dapat diakses secara online Direktori“Tempat Wisata Alam 
Mojokerto” memiliki sistem klasifikasi wilayah dan jenis wisatanya. Website ini 
tidak memuat semua tempat wisata-wisata yang berada di Mojokerto melainkan 
hanya 30 tempat yang menurut penulis wajib dikunjungi. 
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Adults getting the information they need can be easily obtained for everyone 
wherever and whenever. In this day and age, there are many information providers 
that provide a lot of information needed by users or the public. One of the online 
information media is Directory, which is a type of final product chosen by the 
author. The topic chosen by the author in making the final assignment is the 
Directory of "Mojokerto Nature Attractions". The author chose the Final Project 
consisting of "Mojokerto Nature Tourism Sites" because they wanted to promote 
tourist attractions which were mostly unknown to visitors or fairly new. In 
addition, the author also introduced the beauty of Mojokerto which is a tourist 
attraction not only historic but many exotic places that must be explored. Making 
products using Wix.com which can be accessed online The directory "Mojokerto 
Nature Tourism Site" has a regional classification system and tourist type. This 
website does not contain all tourist attractions in Mojokerto, only 30 places to 
visit are available. 
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